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M i l l i y e t
Vehbi
Koç
91 yaşında
»Ticaret hayatına 17 yaşın­
dayken, Ankara'da bir bakkal 
dükkanıyla başlayan, Koç 
Holdingin kurucusu Vehbi 
Koç 91 yasım bitirdi
NLÜ işadamı Vehbi Koç 91. 
yaşım geride bıraktı.
1901 yılında doğan Vehbi 
Koç, Türkiye’nin en büyük şirketler 
topluluğu olan Koç Topluluğu’nun 
kurucusu ve Şeref Başkanı. Koç 
Topluluğu, beyaz eşyadan otomoti­
ve, madencilikten inşaata, ihracat­
tan bankacılığa kadar Türkiye’nin 
önde gelen birçok şirketini bünyesin­
de barındırıyor.
1917 yılında 16 yaşındayken, ba­
basını Ankara’da bir bakkal dükka­
nı açmaya ikna ederek ticaret hayatı­
na başlayan Koç, 1920-21 yıllan ara­
sında TBMM’de katip olarak çalıştı. 
1923’te Cumhuriyetin kurulmasıyla 
birlikte yeniden ticaret hayatına 
döndü. Ankara'nın başkent olma­
sıyla birlikte inşaat malzemesi ve hır­
davat konulanna girdi.
1926 yılında babasından devrala­
rak Koçzade Ahmet Vehbi adını ver­
diği kendi şirketini kurdu. 1926, Koç 
Topluluğu’nun kuruluş yılı olarak 
kabul ediliyor. Vehbi Koç ilerleyen 
yıllarda müteahhitlik ve mümessillik 
işlerinin yanısıra İstanbul piyasasına 
da girerek burada mağazalar ve tica­
rethaneler açtı.
Koç, 1938 yılında Koç Ticaret 
Anonim Şirketini’ni kurarak şahış 
şirketi olmaktan çıkardı ve bugünkü 
Koç Topluluğu’nun temelini attı.
Ford otomobillerinin bayiliğini 
alarak otomobil işine ilk adımım 
atan Koç, 1940’lann sonuna doğru 
imalata yöneldi. Vehbi Koç, 1949’da 
General Electric firmasıyla işbirliği 
yaparak Türkiye’nin ilk ampül fabri­
kasını kurdu. Daha sonraki yıllarda 
sanayiye geçişi hızlandıran Koç sıra­
sıyla Arçelik, Türk Demir Döküm, 
Tat Konserve fabrikalarını da kur­
du. Beyaz eşya üretimi yapan Arçe­
lik halen Türkiye’nin en büyük özel 
sektör sanayi kuruluşu olarak faali­
yet gösteriyor.
Vehbi Koç, 1963 yılında sahip ol­
duğu şirketlerin tümünü Koç Hol­
ding bünyesinde birleştirerek, özel 
sektörün ilk holdingini de kurdu. 
1966’da Otosan’ı kuran ve ilk yerli 
otomobil Anadol’u üreten Koç Top­
luluğu, Türk otomobil sektöründe 
önemli bir pay sahibi olan Tofaş’ı da 
1971 yılınaa kurdu.
Koç Topluluğu çatısı altında 
toplam 39 bin kişinin çalıştığı 88 şir­
ket faaliyet gösteriyor. Koç Toplu­
luğu’nun geçen yılkı toplam satışları 
40.1 trilyon lira.
1984 yılında Koç Holding’in yö­
netimini oğlu Rahmi Koç’a devrede­
rek emekliye aynlan Vehbi Koç, ça 
lışmalanm eğitim, kültür, nüfus 
planlaması gibi konularda yoğunlaş­
tırdı. Koç, 1987 yılında Milletlerarası 
Ticaret Odası’nın “dünyada yılın işa­
damı” ödülünü Yeni Delhi’de Hin­
distan Başbakanı Rajiv Gandi’den 
aldı.
1991 yılında Ortadoğu Teknik 
Üniversitesi’nden “Onursal Felsefe 
Doktora derecesi” alan Vehbi Koç 
aynı yıl Amerikan Nüfus Enstitüsü 
tarafından “Yaşam Boyu Başarı” 
ödülüne layık görüldü.
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